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Student(ka): Lukášová Petra
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Předmětem bakalářské práce bude urbanistický a architektonický návrh zastavění východního
nároží křižovatky ulice Koliště a Milady Horákové. 
Rozsah grafických prací:
situace 		1:1 000
půdorysy, řezy, pohledy 1:200
konstrukční řešení a schéma nosné konstrukce 
schéma uplatnění principů TUR
perspektivy – jeden předepsaný zákres, min.jedna další exteriérová dle volby autora
model 		1:200 
textová část: 	průvodní zpráva, tabulka bilancí
Seznam odborné literatury:
Ernst Neufert : Navrhování staveb
Reinberg, G.W.: Okologische Architektur: Entwurf - Planung - Ausfuhrung/Ecologicla
Architeture: Design - Planning - Realization , Springer Wien New York , 2008, ISBN:
978-3-211-32770-8 
Související normy a předpisy
Termín zadání bakalářské práce: 11.2.2013
Termín odevzdání bakalářské práce: 6.5.2013
Bakalářská práce se odevzdává v rozsahu stanoveném vedoucím práce; současně se odevzdává 1 výstavní panel
formátu B1 a bakalářská práce v elektronické podobě.
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